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PRILOG BIOGRAFIJI PJESNIKA 
MARINA GAZAROVICA 
Dušan Berić 
Tri su literata, naime dva pjesnika i jedan historičar, potekli iz 
stare h yarnke plemićke porodice Gazarovića, koja se latinski bilje-
žila sa De Gazzaris, a talijanski prosto Gazzari, koj i se obli'.k prezi-
mena i do danas sačuvao. Ta trojica su bila pjesnik don Nikola Ga-
zarović, kanonik i arhiprezbiter hvarski, zatim nj egov sinovac po-
znati nam pjesnik crkvenih prikazanja, .»·Mur·ata gusara« i »Ljubi-
ce« ·Marin Gazarović, te unuk Marinov, historičar hvarski Aleksan-
dar Gazarović. 
Pjesnik don Nikola Gazarović, n ažalost, ostao je zaboravljen f 
izvan dometa istraživanja naših književnih historika, U knjd·ževno-
sti je poznat sa svega jednom jedinom pjesmom spjevanom u čast 
Hanibala Lucića {oko 1485.-1553.), pjesnika •»Robinje«. Tu Gazairo-
vićevru :pjesmu objavio je pred više od sto godina Ivan Kukuljević 
Sakcinskd,1) pa pošfo je danas rijetko kome poznata, objavljujemo 
je ponovo na ovom mjestu : 
U POHVALU H. LU CICA 
Naredne pisni rad, dostojnu pohvalu 
Vazda daj naš ov grad mudromu Hanibalu, 
Njega da neumiru kriposti i dike, 
Dokolu izviru vode, teku rike; 
Nebesah dokolu jest medjaš i mire, 
Njega glas dotolu vik da se prostlire. 
On nigdar neumire, ki dobro živeći, 
Grihu se opire, kriposti stideći. 
Kukuljević je objavljujući navedenu pjesmu don Nikole Gaza-
rovića ujedno i uveo ovoga u n ašu književnost vrlo šturim podaci-
ma, da ovaj naš pjesnik »od vlasteoske kuće hvarske, biaše arcirpop 
i kanonik crkve hva·rske, te suvremenik Hanibala Lucića .i Petra 
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Hektorovića«, a da »rodio se po svoj prilici oko g. 1490. a umro oko 
1550.«.2) 
Iza Kukuljevića pisao je o đon Nikoli Gazaroviću Sime Ljubić , 
koH je iznio, da pjesnik »rodio se ,g. 1506. na otoku Hvaru; a još je 
živio g. 1578. kao nadpop hvarski«. 3) 
Ispravljajući navedene Ljubićeve podatke !van Krstitelj Novak 
piše, da je Nikola Gazarović rođen u Hvaru 15·10., a ne 1506. godine. 
Nadalje Novak iznosi, da je :pjesnik rekao prvu misu u rodnom 
Hvaru 1534., zatim da je postao kanonik hvarske kateck.ale u ok-
tobru 1546., pa arhiprezbiter i vikar hvarskog b j.skupa i kardinala 
Zaharije Dolfina 1554. godine. Kao posljednji datum kada ga susre-
će među živima Novak navodi 23. jula 1582. godine.4) 
Novakovim podacima za životopis rpjesnika don Nikole Gazaro-
vića potrebna je izvjesna korektura, koju ćemo učiniti na osnovu 
starih matičnih knjiga Hvara. Tako po prvi put susrećemo pjes'nika 
da je spomenut kod jednog krštenja 10. aprila 1524. godine u Hva-
ru, te da mu je otac Marin već tada bio pokojni.5} Isto tako kao sve-
ćenik »rpresbyter« spominje se opet kao kum :prigodom jednog dru-
gog krštenja 6. •septembra 1533. godine,6) a što _bi zna·čilo da je po-
stao svećenik 1533., a ne 1534. godine kako piše Novak. Kao »cano-
nicus Pharensis« don Nikola Gazarović bilježi se već 23. augusta 
1546. godine,7) te prema tome nije postao kanonik tek u oktobru te 
iste godine kako donosi Novak. Kao »Canonicus et archipresbyter 
Pharensis« nalazimo ga zabilježena 25, novembra. 1554.,8) a tek 13. 
marta 15'60.9) bilježi se ka·o „, canonicus et archipr·esbyter nec non 
vicarius .Pharensis«. -
Ne 23. jula 1582. godine, kako piše Novak, nego 3. oktobra 1585. 
godine nalazimo ga zadnji put .spomenuta kada krštava Margaritu 
kćer Jeronima Bertučevića i žene mu Antonije.10) Iako nam nije 
sa·čuv,ana njegova osmrtnica, sigurno je umro krajem iste godine, jer 
bi ga našli inače zabilježena još koji put u matičnim knjigama, a 
što znači da je umro u 75-toj godini života. Ovim podacima moramo 
dodati još, da je uz brata mu Antuna, oca pjesnika Marina Gazaro-
vića, 11) đon 'Nikola Gazarović dao izjavu12) o :procesu, koji je apo-
stolski vizitator veroneški biskup Augus.Un Va1ier, skupa sa svojim 
auditorom veroneškim kanonikom de T afellis, organizirao 1578. go-
dine povodom događaja sa križem u kući Tome Bevi:laqua 1511. go-
dine.13) 
Historičar hvarski Aleksandar Ga2)arović (1637.-1706.),14) unuk 
pjesnika Marina Gazarovića, a ne njegov brat, kako piše Ida von 
Dfu·ingsfeld,15) rođen je u Visu iz braka Marinova sina Ivana sa 
Lukrecijom kćerkom Ivana Marulića , vjenčanih u Splitu 1'6. novem-
bra 1631. godine.16} Otac Aleksandrov Ivan, rođen također u Visu 
gdje je i kršten 3. novembra 1605.,17) onaj isti je !van radi kojega 
je otac mu Marin morao sagraditi 1625. godine u Hvaru kulu na 
Gojavi, da bi na taj način oslobodio sina od kazne z:bo.g počinjene 
neke krivice, i u spomen toga postavio natpis:18) 
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MARTINVS DE GAZZARI HOC 
OPERE JOANEM FILIUM EXILIO 
LIBERA VIT IUSTITIAEQUE 
SATISFECIT MDCXXV. 
Osim Aleksandra !van je S' Lukrecijom Mavulić ·imao još sina 
Marina rndena 17. marta 1633.19) i kćer Artemisiju krštenu 30. jula 
1644. godine.20) Ovaj Marin, brat Aleksandrov, ·[postao je svećenik, 
pa ga kao takova nalazimo spomenuta 30. aprila 1663., a već 27. 
augusta 1670. godine bilježi se kao kanonik hvarski.21) 
Aleksandar Gazarović vjenčao je 17. jula 1656. godine Mar·-
garitu kćer pok. Frane V.italjića, hvarskoga plemića,22) s kojom je 
imao kćeri Jakobinu krštenu 1. juna 1·682.,23) te Artemisiju krštenu 
10. juna 1686.24) i sina Antuna Prospera rnđena 22. juna 1688. go-
dine.25) 
U rukopisu nam je Aleksandar Gazarović ostavio dva historij-
ska djela, koja su obično u literaturi navođena prema rukopisima, 
koji su se čuvaLi u biblioteci Gimnazije u Zadru, koja je u toku 
Drugog svjetskog rata stradala, p.li izgleda da su Talijani iz ove bi-
blioteke prenijeli u Italiju vred.iiije knjige u rukopise, pa tako i 
Gazarovićeve. ·Ta dva Gazarovićev·a r•ukopisa bila su:26) 
1) Avvenimenti storici della citta di Lesina compendiati in tre 
.libri. Cod cart. fol. pag. 30. Altra copia cart. fol. pag. 44 sec. 17°. 
2) Historia d 'ill.mi Prelati di Lesina e Brazza. Atione di A. G. 
nobile pharense proseguita p0i da altri dopo la morte dell' Autore 
she segui l'anno 1706. Cod. cart. di fol. 160 dei quali 131 autografi. 
Sec. 17° e 18°. I/ 
Prvi od navedenih rukopisa, od kojega su postojale dvije kopije, 
nalazio se u biblioteci Gimnazije pod signaturom 25•67 g l fasc. I. Za 
ovaj rukopis Šime Ljubić kaže, da ga je Gazarović zavr-š.io p isati 
25. oktobra 1660. godine na Visu.27) Od ovoga rukopisa sačuvala nam 
se jedna kopija u Kaptolskom arhivu u Hvaru.28) 
Driugi rukopis, iz kojega doznajemo d a je •autor njegov Aleksan-
dar Gazarović umro 1706. godine, bio je ispisan do 13'1 lis ta rukom 
s amoga autora, te zaveden u bib1ioteci Gimnazije pod signaturom 
2574 h 1. I od ovoga rukopisa sačuvala nam se jedna kopija, koja 
se danas nalazi u arhivu dra. Jerka Machieda u Hvan,i.29 ) 
Svakako bi bilo potrebno iZJdati oba rukopisa, koji su važni za 
historiju otoka Hvara, jer su svojedobno ova dva rukopisa poslužila 
kao izvori prvoga reda.30) Međutim, na ovom mjes;llu nas prvenstve-
no ·interesuje pjesnik Marin Gazarović, djed Aleksandrov. 
O pjesniku Marinu Gazaroviću pjeva suvremenik njegova unu-
ka Aleksandra Jerolim Kavanjin (1643.-1714.) u svom djelu »Po-
viest vandjelska«, upoređujući ga s Hanibalom Lucićem: 31) 
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Bieše i Lucij Anibale, 
i Gazarić Marin,siva,.. 
dva sokola mnoge hvale, 
ka su i dana.s na svit živa, 
čić njihova dilovanja, 
puna svita, puna znanja. 
Ali Marin Gazarović nije ni izdaleka takQ poznat u našoj hi-
storiji knjdevnosti k ao Hanibal Lucić, iako ih J erolim Kavanjin 
hvalom izjednačuje. Svoju pjesni·iiku aktivnost Marin Gazarović je· 
razvio, kako je to dobro zapazio Franjo Trogrančić, u dva pravca, 
s jedne strane prema crkvenim pdkazanjima, a s druge prema pa-· 
starali po ugledu :na Tasova »>Aminta« i Guarinijeva »Pastor fido«. 32) 
Gazarović polako prodire u historiju naše književnosti. Još 1856. 
godine Šime Ljubić zna za Gazarovića samo kao pisca »nekih crkve-
nih drama u ilirskom jeziku za uporabu domaćeg Jeatra, od kQjih 
jedan dio ostade dQ danas nelj)oznat«. 33) Cetrnaest godina ka.sinije 
Ljubić će prema šafar·j,ku34) i Kukuljeviću35) navesti dv.ije njegove· 
svjetovne drame : »Ljubicu« i »Mura ta gusara«, a uz to još i naslove· 
tri njegova crkvena pr ikazanja iz rukopisa XVII. vijeka, koji se da-
nas nalazi u Historij,skom institutu JAZU u Zagrebu (si.gn. IV a 
33).36 Tek kred nekol•iko godina utvrdit će izvrsni poznavalac naše 
stare književnosti dr. Petar Kolendić, da je Marin Gazarović autor 
jQŠ jednog crkvenog prikazanja,37) okrnjeno.g na početku u spome-
nutom rukopisu, a koje je skupa sa ostalim bio .priredio· za štampu 
Matija Valjavac pod naslovom »Crkvena prikazanja starohrvatska 
XVI i XVII vijeka«.3B) 
· Prema dosada i_,zlozenom od pjesnika Marina Ga.zarovića pozna-
ta su nam slijedeća djela: 
1) GEivbiza. Pastirsko rt\zgovaranye. Sloxeno po Marinv Gaza-
rovichia ... In Venetia, MDCXXIII. Per Euangelista Deuchino. 
2) Mvrat gvsar. Razgovaranye morsko. Sloxeno po Marinv Ga-· 
zarovichia . . . In Venetia, MDCXXIII. Per Euangelista Deuchino. 
3) Prikazanje slavnoga uskrsnutja Isukrstova.39) 
4) Prikazanje sv. Beatrice, Faustina i Simplicija bratje. Složeno 
po Marinu Gazarov'iću hvarskomu vlastelinu. 
5) Prikazanje života i muke svetih Ciprijana i Justine. Slooeno 
po Marinu Gazaroviću hvarskomu vlastelinu 1631. 
6) Skazanje života svete Guljelme, kraljice ugarske. Složeno po 
Marinu Gazaroviću, hvarskomu vlastelinu. 
Prije nego što se upoznamo sa živQtom pjesnikov•im, potrebno je· 
reći nekoliko riječi o odnosu Marinovih djela »prema stranim uzo-
rima«, kako kaže Fisković,40) ili kako se sam autor izražava u po-
sveti »Murata gusara«, da »mnoga skladanja, koja su po mojQj pa-
meti složena, kagod u dil iz latinskih izeta«. 
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U naslovu »Ljubice« kaže se da je »pastirska razgovaranje<', 
uz koje je složeno »S time nikoliko prigovaranji ljuben'ih, ke složi za 
meusridke Murata gusara morskoga, koji se mogu meu svakim či­
nom i ovdi prikazati, sa nikoliko ostalih pisan ljubenih, plačnih i 
veselih«.41) Još je šafarik za »Ljubicu« rekao da predstavlja »jednu 
vrstu pastirske igre u 5 činova u makaronskom stilu«, a da od ove 
»bolje su pridodate ljubavne pjesme«.42) Obzirnm da je jedini saču­
vani primjerak »Ljubice« defektan, pomiješan skupa s odlomoima 
»Miurata gusara«, u Biblioteci JAZU u Zagrebu, od koje je kratki 
sadržaj dao nam Armin Pavić,43) a dr. Tomo Maretić pravopi,snu 
analizu teksta, 44) Franjo 'Trogrančić je izrazio mišljenje, da je ne-
moguće tražiti talijanski original, koji bi Gazaroviću poslužio kao 
UZ'Or pvi pisanju ove pastorale,45 ) dok neki misle da bi vjerojatno 
ovo djelo bilo originalno.46) 
Kada je srećnim sticajem okolnosti dr. Petar Kolendić usrpio da 
dobije u ruke potpuni primjerak »Murata gusara«, ovaj naš naučnik 
se ·opšfrnije pozabavio ovim djelom u posebnoj studiji, gdje nam je 
iznio kratki sadržaj djela, a ujedno se dotakao pitanja po kojemu 
je talijanskom uzoru radio naš pjesnik.47) Tom zgodom je Kolendić 
za »Murata gusara« rekao, da je »bukvalni prevod, s vrlo malo od-
stupanja, talijanskog 'Il Corsaro Arimante' pesnika Lodovika Ale-
ardij a«. 48) 
Prema Kolendiću je kasnije za »Murata gusara« pisao David 
Bogdanović da djelo »doslovan je gotovo prijevod«,49) dok ~:nko 
Lozovina,50) Mihovil Kombol51) i Cvito Fisković52) označuje ga pro-
'Sto kao »prijevod« spomenuta djela Aleardijeva. Svakako, čini nam 
se ispravnije mišljenje Franje 'Trogmnčića, koji kaže za »Murata 
gusara« da je »Slobodan prijevod« talijanskog djela,53) jer ,j sam 
Gazarović u posveti »Murata gusara« kaže, da je hotio »ovo Morsko 
razgovaranje složiti, li naš naravski jazik, na način Gusara latin-
skoga, u komu su imena viška a misto Vis«. Radi toga će biti potreb-
no putem komparacije utvrditi do koje se mjere Gazarović držao 
Aleardijeva djela »11 Corsaro Arimante«, a koliko ima novoga i ori-
ginalnoga u »Muratu gusaru«, a što smo duboko ubjeđeni da ima. 
Prvi koji se opširnije pozabavio •navedenim Gazarovićevim pri-
kazan}hna i iznio ukratko njihov 'sadržaj je Armin Pavi,ć 1871. go-
dine u 1svojoj »Historiji dubrovačke drame«.54) Govoreći o »Skazanju 
života svete Guljelme, kraljice ugarske« Pavić piše da se ovo »U 
glavnim crtah posvema slaže s onim u znamenitoj zbirci francusk'.h 
misterija 14 vieka«, a koje nosi naslov »Le miracle de l'dmperatrice 
de Rome«, ali da »naše skazanje u pojedinostih kako je taj čin izve-
den, toliko od onoga francuskoga različito, da <Sigurno Gazaroviću 
nije francuska drama pri ruci bila«.55) Uz to spominje Pav;ić da ima 
»i jedno talijansko iz petnaestoga vieka, kojemu je kao i našemu 
naslov, to je rapr·ezentacija Antonija Puki: Santa Gugldelma. koja 
mi - kako kaže - nije pri ruci bila«.56) Nakon toga počela je trka 
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u dokazivanju oviginalnosti ili neoriginalnosti ovog ili onog Gazaro-
vićeva crkvenog pr·ikazanja. 
Predugo bi bilo kada bi makar i u kratkim crtama iznijeli sve 
ono što su poslije Arm~na Pavića pisali A. Leskien,57 ) Matija Valja-
vac,ss) Milorad Medini,59) Juraj Roić60) i Pavle Stevanović61) o po-
zajmicama u Gazarovićevim crkvenim pr·ikazanjima. Navedeni hi-
storici nisu među sobom složni što je kod Gazarovića pozajmljen(;, 
a što originalno, pa će biti potrebno ponovo izvršiti komparaciju Ga-
zarovićevih crkvenih prikazanja s njihovim tobožnjim uzorima 
i izvorima, e da bi se vidjela pjesnikova ovisnost o nj•itna, a isto 
tako i sloboda i domet njegove stvaralačke djelatnosti. Ovo se n a-
meće tim više, jer se i »Prikazanje života i muke svetih Ciprijana i 
Ju;:tine«, za koje je P avle Stevanović iznio da je na'Stalo prema djelu 
»Vite de' Santi padr·i« domenikanca Domenika Cavalca (oko 1270. 
do 1342.), može staviti u sumnju da je prijevod s talijanskog je7Jka, 
jer postoji, kako piše Franjo Trogrančić , u talij anskoj književnosti 
jedna crkvena drama pod naslovom »Martirio di S . Giust•:na« ne-
kog Catalda Moro iz početka XVII. vijeka.62) 
TE!k u novije doba iznijeli su nešto više podataka dr. Cvito Fl -
sković63) i dr Grga Novak 64) o životu pjesnika Marina Gazarovića, 
o kojemu se obično pisalo, pa i danas, da je živio u XVII. vijeku.60) 
Fiskovićevim i Novakovim istraživanjima dodat ćemo još nekoliko 
novih podataka, kojima ćemo pokušati osvijetliti rodbinske odnose 
pjesnikove porodice, kao i njegov pr.\vatni život o kojemu nismo 
gotovo ništa znali.• 
Pjesnikov otac Antun je onaj hvar·ski notar rn kako se latinski 
potpisuje »publicus apostolica auctoritate notarius«, koji je bio pri-
sutan kod pisanja 18. februara 1560., a zatim kod otvaranja testa-
menta pjesnika Petra Hektorovića 14. marta 1572. godine,66) a isto 
tako i .pri pisanju HektorovićeV\ih kodicila 2'8. maja 1569. i 30. j.una 
1571. godine.67) fagleda da je pjesnikov otac Antun umro u dubokoj 
starosti, jer ga nalazimo jež živa 1606. godine, kako ćemo naprijed 
iznijeti. 
Kada smo govorili o don Nikoli Gazaroviću, rekli \Smo da je to 
l:xio stric pjesnikov, te da se pjesnikov djed zvao Marin po kojemu 
je ovaj i dobio ime. Osim strica đon Nikole, pjesnik je imao još i 
smica Jakova, kojemu je 18. juna 152'8. kršten sin Ivan Marin iz 
braka s nekom Margaritom.68) 
Sam pjesnik Marin Gazarović potječe iz braka Antuna Gazaro-
vi<':a sa Petronilom Lupi,69 ) a rodio se vjerojatno u Hvaru negdje 
oko 1575. godine. Ovo sudimo rpo tome, jer na slici reproduciranoj 
u »•Muratu gusaru«, š.tampanom 1•623. godine u Veneciji, pjesnik je 
mogao imati četrdesetak ti više godina, a što je upalo u oči i Franji 
Trogrančiću . 70) Nažalost, ndje nam moguće donijeti njegovu kršte-
nicu, jer u hvarskim maticama nedostaju krštenja pod slovom M od 
11. aprila 1574.71 ) do 15. februara 1583. godtne.72) 
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Pomato je, da je p jesnik imao brata Budimira ili kako se u do-
kumentima bilježi Bondimerius. Na ljetnikovcu u Vi'SU pjesnik je 
postavio grb oko kojega je natpis da ga je »klesao vlasti1tom rukom 
Marin Gazarović , sin 'gospodina Antuna, u spomen doktorata civil-
nog prava svoga brata gospodina Budimira« :73) 
IN MEMORIAM EX CIV. DOC. D. BONDIMERII EIVS FRA-
TRIS MARINVS GAZARIS D. ANT. MANVSPRIA SCVLPSIT. 
Ovaj Bondimerius ili Budim!r naziva se već 16. jula 1594. go-' 
dine doktorom prava, kada 'se pojavljuje kao prokurator svoga brata 
Marina u kancelariji hvarske komune (l'eccelente Dottor il signor 
Bondumier de Gazzari come Procurator del Marin suo fratello). 74 ) 
Cvito Fisković pak nalazi, da se ovaj Budimir 16. jula 1598. potpisao 
na nekom aktu 'Sa »Bondimerius de Gazaris iuris utrisque doctor 
canonicus theologaHs«, a što bi značilo da je tada bio hvarski ka-
nonik.75) Pregledajući hvarske matice iz toga doba nismo nigdje na-
šli ,spom enuta Budimira kao hvarskog kanonika, a da je bio kanonik 
sigurno bi se bio kao takav i zapisao u matienim knjigama. Umjesto 
toga našli smo da je bio oženjen, jer je 18. jula 1605. godine kumo-
vala na nekom krštenju skupa sa Hortenzijom Bertučeviićem gospo-
đa Ursina, žena gospodina Budimira Gazarovića .76) U istoj matici 
krštenih našli smo, da su u vremenu od 25. januara 1587. do 25. ma.i.a 
1604. godine spominje jedan drugi Ga.zarović kao kanonik hvarski, 
a to je »presby1ter Gabriel canonicus Pharensis«,77) pa je možda za-
bunom umjesto. ovog k anonika spomenut u onom aktu iz 1598. go-
dine Budimi-r Gaz:arović, doktor prava, kao kanonik. 
Naš pjesnik bio je oženjen 1Marijom Rosaneo, kako se ova pre-
ziva kao kuma prigodom jednog krštenja 8. novembra 1620. (D. Ma-
ri.a Rosaneo uxor Illustris D. '·Ma·r>:ini de Gaizaris),78 a ne Marija Ro-
zonda.79) Iz: toga braka, kako smb mogli utvrditi, Marin Gazarović 
je imao, pored već spomenuta sina Ivana, koji je bio najmlađe nje--
' govo dijete, još sina Antuna i kćer Marcelu, rođene u zadnjoj dese-
tini XVI. vijeka, zatim kćer Petronilu krštenu u Hvaru 17. marta 
1600.80) i sina Budimira krš1tena 29. jula 1'604. u Viisu.81) 
Pjesnikov sin Antun, kojega Fisković nalazi u julu Hl50. spo-
menuta kao advokata u nekoj presudi hvanskog kneza Ivana Piz-
zamano, a zatim 1655. godine na jednom vjenčanju u Vi'SIU,82) više 
puta kumuje u Hvaru prigodom raznih kršta;vanja u vremenu od 
16. augusta 1622.83) do 25. juna Hl54. godine.84) Isto tako spominje se 
prigodom raznih ·krštavanja u Hvaru kao kuma pjesnikova kćer 
Marcela u vremenu od 20. decembra 1625.85) do 19. augusta 1649. go-
dine.86) 
Prema već štampanim podacima, kao i ličnim istraživanjima u. 
Državnom arhivu u Zadru, Historijskom arhivu i Zu:pskom uredu L. 
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JAKUBINA ARTEMISIJA ANTUN 
PROSPERO 
U javnom životu pojavljuje se pjesnik Marin Gazarović dosta 
ra:no. Cv~to Fisković ga nalazi među arhivskim spisima spomenuta 
tek u maju 1597. godine u Visu,87) dok ga Grga Novak nalazi kako 
kumuje u Visu prigodom nekih krštenja najprije 12. maja 1593., a 
zatim 26. aprila 1594. godine.88) U matičnim lmj1'.gama Hvara mi ga 
također nalazimo vrlo rano gdje kumuje u Hvaru kod nekog kršte-
nja 10. augusta 1593.,89) a zatim opet 9. januara 1594. godine.90) Osim 
toga našli smo ga ka1snije još četiri puta kako kumuje u Hvaru pri-
godom raznih krštenja.91) 
Međutim, nama nisu važna toliko kumovanja pjesnikova na 
raznim krštenj1ima, bilo u Hvaru ili Visu, već njegova pojava u jav-
nom životu hvarske komune. Istih godina kada ga nalazimo zabi-
lježena u maitičnim knjigama po prvi puta, nalazimo ga i na javnim 
dužnostima u hvarskoj komuni. Već smo spomenuli, da se 16. jula 
1594. javlja kao zaistupnik pred hvarskom komunom brat mu Bu-
dimir, doktor prava, umjesto odsutnog PiE?snika. 'Tom zgodom je od 
strane hvarske komune podijeljena našem pjesniku gracija u vidu 
jednog vinograda u Starome gradu u polju Sv. Stjepana u predjelu 
zvanom Gobse, a koji je vinograd obrađivao neki Matija Stipetić iz 
Vrbanja (vna vigna posta in Citta Vecchia in Campo di S. Steffano 
loco detto Gobse lauoraita per Mattio Stipetich da Varbagno). Naj-
važnije je u ovom dokumentu to, što iz njega doznajemo, da je pjesnik 
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Marin Gazarović bio 1593. godine izabran na dužnost učitelja u školi 
hvarske komune (il passo anno come pr·ecettor della scola da questa 
spettabil comunita eletto a tal carico).92) Vjerojatno je pjesnik u to 
doba počeo i gradtti svoj ljetnikovac u Kutu u Visu, te postavio spo-
menuti grb sa natpisom u spomen doktorata svoga brata Budimira, 
koji ga u odsutnosti zastupa prigodom podijeljenja gracije od stra-
ne hvarske komune. 
U ime svoga oca Antuna pjesnik se 11. novembra 1602. lično 
spori u kancelariji hvarske komune sa kolonom Ivanom Milašićem 
zbog podavanja sa neke njihove zemlje z·vane Dolčić.93) Isto tako 
će u ime odsutnog oca Antuna 10. augus ta 1606. sklopiti u kance-
lariji hvarske komune kupoprodajni ugovor sa Ser Jurjem Foreti-
ćem pok. Frane po kojemu od ovoga kupuje jedan magazin zidan 
na jedan solar i pokriven kupama, a koji se nalarzi na Pjaci ispod 
Arsenala u Hvaru {vno magazeno, a un solaro construtto di muro, 
et coperto di coppi, posto in Piazza di questa Citta sotto l'Arsena1e) 
i to za cijenu od 52 dukata.94) 
Desetak godina kasnije pjesnik je lično, zatim u ime svoje žene 
Marije i u ime svoje djece Antuna, Budimira, Ivana, Petronile i 
Marcele, nastupio 17. februara 1617. kao elektor beneficija crkve 
Sv. Barbare u 'Trogiru, kojom prigodom je iwbrao, uz ostale elek-
tore, za rektora i kapelana spomenute crkve i beneficija don Ma-
rina Cegolina (ellegit, et nominauit in rectorem et capellanum dic-
tae ecclesiae et benefficij R. D. Marinum Cegolinum).95) Ovo je je-
dini dokumenat u kojemu smo našli, osim krštenice, da se ja·vno 
spominje pjesnikova kćer Petronila. . 
U maju 1!620. godine Fisković nalazi Gazarovića opet u Vi•su, 
gdje kumuje na nekom kr-štenju.96 ) Slijedeće godine upravo 15. aprila 
l621. rbit će pjesniku podijeljena od strane hvarskog providura 
Gabrijela Bemba• opet jedna gracija na jedno mjesto u Visu kraj 
mora na granici između Luke i Male Bande (d'un loco in mare fra 
la uilla di Luca et uilla Picola fra confini) i to u opsegu od dva-
deset koračaji u kvadratu {di uinti passa al quadro).97) 
U Visu će u ·svome ljetnikovcu u Kutu 2.1. maja 1623. pjesnik 
sklopiti pogodbu sa Šimunom Barbirićem, prokuratorom Katarine 
udove pok. Matije Mardešića , a nasljednice pok. Ivana Zlatarića, 
o zamjeni nekih zemalja na taj način, da će spomenuta Katarina 
ustupiti pjesniku jedan teren u Visu u mjestu rečenom Carljeni 
Lazi ispod javnoga puta (un terreno posto in questa faola in luoco 
ditto Zarglieni Lazi sotto la strada pubblica), a pjesnik je ovoj 
ustupio jedan svoj vinograd na Hvaru u polju Sv. Stjepana ispod 
Vrbanja (una sua vigna posta nell' Isola di Lesina nel campo di S. 
Stefano sotto Verbagno),98) a to će biti sigurno onaj isti vinograd, 
koji je Gazarović dobio kao graciju od hvarske komune još 1594. 
godine. Njegov sin Antun je zatim kao prokurator svoga oca Ma-
rina ozakonio 26. maja 1623. u kancelar-iii hvarske komune spo-
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menutu zamjenu između njegova oca i Katarine udove pok. Matije 
Mardešića. 99) 
Iste godine 26. jula Marin Gazarović će sklopiti kupoprodajni 
ugovor ·sa istim Šimunom Barbirićem prokuratorom nekog Ivana 
Sandalcisa, koji je prodao pjesniku jedan teren u Visu u mjestu 
:zvanom Zagustirnov {un terreno posto in questa !sola luoco detto 
Za:gost-irnou) i to za cijenu od 60 libara malih.100) 
Tek poslije ovoga datuma bomvit će pjesnik u drugoj polovini 
1623. 1godine u Veneciji, gdje je poslan da izdejstvuje dozvolu z·a 
otvaranje ženskih samostana Sv. Ivana i Sv. Antuna u iHvaru.101 ) 
Koristeći prigodu boravka u Veneciji on će ujedno i štampati svoje 
pastorale »Ljubicu« ~i »ilVIurata gusara«. 
Za vrijeme odsutnosti u Veneciji njegov sin Antun kao očev 
Jprokurator. sklopit. će kupoprodajni ugovor 19. novembra 1623. go-
dine u ljetnikovcu u Kutu u Vi·su, po kojemu Antun kupuje od Jur-
ja, Antuna i Nikole sinova pok. Šimuna Radovinića rečenog Boga-
šinović jedan teren u Visu u mjestu zvanom Borsini Dolci (d' un 
terreno di propria r.agione posto qui a Lissa luogo detto Borsini 
Dolzi) i to za cijenu od 50 dukata, pa je ovu prodaju 28. novembra 
iste godine Jakov !Berislavić prokurator spomenute braće Radovi-
nića dao ozakoniti u kancelariji hvarske komune.102) 
Po povratku iz Venecije nalazimo Marina Gazarovića na jav-
noj dužnosti u hvarskoj komuni. Tako se u jednoj bilješci od 7. 
decembra 1624. spominje da zauzima položaj defenzora hvarske ko-
mune, a na .toj istoj dužnosti bit će i 10. aprila• 1625. godine.103) 
PosLije ovoga pjesnik se izgleda povlači iz javnoga života. U 
septembru 1625. opet je u Visu, gdje je bio vjenčani kum Antunu 
Radioviću i Fili IPastarčić. 104 ) Zatim će 9. jula 1630. godine već na-
praviti testament, kojim će svu svoju pokretnu i nepokretnu imo-
vinu ostaviti djeci Antunu, Marceli, Budimiru i Ivanu.105) Ovaj po-
datak nam je važan, jer doznajemo da su mu žena ilVIarija i kćer 
Petronila bile umrle, pošto ih ne spominje u oporuci. 
Ostatak svoga života posvetio je pisanju crkvenih prikazanja, 
pa je tako, kako nam je poznato, 1631. napisao ».Prikazanje života 
i muke svetih Ciprijana i JUJStine«. Umro je negdje polovinom 163.8. 
godine. Do ovog zaključka smo došli na osnovu matičnih knjiga 
Hvara, naime Matice krštenih i vjenčanih, jer Matica umrlih po-
činje tek 170:6. godine. Tako smo našli, da je Marinov sin Ivan Ga-
·zarović 30. januara 1638. kumovao Pe:tru sinu Tome Vitaljića i žene 
mu Ane.106) Nadalje smo našli da je Antun Gazarović pok. gospo-
dina Marina kumovao 22. maja 1639. na vjenčanju Julija Jakše 
sa Lukrecijom kćerkom Rafaela Arnerija iz Korčule.107) Iz ovoga 
slijedi da je pjesnik Marin Gazarović bio još živ 30. januara 1638., 
jer bi u protivnom kod imena njegova sina ·Ivana već tada stajalo 
da je pokojni, kao što je zabilježeno 22. maja 1639. godine kod sina 
mu Antuna. Da je zaista umro 1638. godine uvjerava nas i to, da 
njegov sin Antun sigurno ne · bi odmah poslije očeve smrti išao na 
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pir, nego da je održao propisnu korotu, najmanje od šest mjeseci, 
ako ne L čitavu godinu dana, a što se u ono doba jako pazilo. 
Nakon toga susrećemo pjesnikovu djecu više puta u javnim 
ispravama u kojima je redovito naznačeno, da im je otac pokojni. 
Tako kumuje Ivanu sinu Petra i Marije Furnera 24. juna 1641. go-
dine Marcela kćer pok. gospodina Madna (D. Marcella filia quon-
dam D. Marini Gazzari).108) Isto tako 30. oktobra iste godine javljaju 
se kao prokuratori Matije sina pok. Ivana Tomasea, bračkog ple.,. 
mića iz Postira, gospoda Antun i Budimir braća i sinovi pok. go-
spodina Marina Gazarovića (Signori Antonio e Bondumerio fratelli 
e fitgli del quondam signor Marin Gazzari) i to u svom ljetnikovcu 
u Visu prigodom prodaje nekog terena već spomenutom Juliju 
Jakši.'09) Prigodom krštenja u Hvaru 6. jula 1642. godine Marine 
~osthumno rođene kćeri pok. Marina Vitaijića i žene mu Marije 
Lupi kumuju skupa Antun i Marcela, djeca pok. Marina Gazatovića 
(Domini Antonius et Marcella filij quondam D. Marini Gazzari).110 > 
Ovim bi završili ovo nekoliko bilježaka kao naš prilog biogra-
fiji pjesnika Marina Gazarovića. Razumljivo je, da ovim nije rečena ii' 
posljednja riječ u istraživanju života i rada pjesnikova, nego će 
trebati još jednom posebno se pozabaviti kako životom t;:;ko i nje-
govim djelima i iZdati ih u kolekciji »Stari pisci hrvatski«. 
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Jo[ha nne]s And[rea]s Nembri Can[oni]cus interogaui ill[ust]res DD. Julium 
Jaxa Nob. huius Ciuit[atis] et Lucretiam filiam jll[ust]ris D. Raphaelis Ar-
nerij Nob. Corzulen[sis], eosque, mutuo eorundem consensu habito, matri-
monio coniuln]xi. P[rese]ntib[us] jllustr[es] DD. Ad. R. Bondimerio Lupo 
Can[oni]co et Archip[res]b[yte]ro, Ant[oni]o Gazari q[uondam] D. Marini, 
Jo[hann]e Balci Lur.io , Thoma Cechino et alijs. « 
108) Ibidem - Matica krštenih II., l. 354 a. 
109) DAZ - Hvarski arhiv sv. 8 (1641.-1643.). Instrumentorum 1641./ 2. , 
l. 64a. 
110) ZUH - Matica krštenih II. , 1. 334 a. 
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